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Dengan segala kerendahan hati yang dalam, berikut adalah daftar 
kontribusi yang berhubungan dengan tugas akhir ini : 
1. Pada awal penelitian yang diteliti terlebih dahulu adalah remote tv 
universal dengan menggunakan software zeliosoft yang kemudian di perlihatkan 
kepada pembimbing1 dan pembimbing2. Dengan menggunakan software 
zeliosoft ini bentuk gelombang sinyal dari remote tv dapat ditangkap oleh TSOP 
(Temic Semiconductors Optoelectronics Photomodules), bentuk gelombang 
sinyal dapat dilihat namun dalam waktu yang sangat cepat sekali, sehingga 
pembimbing 1 menyarankan untuk menggunakan software matlab. Untuk 
mempelajari software matlab butuh waktu yang agak lama. Jadi saran dari 
pembimbing 1 belum digunakan. 
2. Penilitian remote tv universal ke 2 menggunakan software goldwave. 
Penelitian ini dilakukan sendiri yang kemudian di perlihatkan kepada 
pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dengan menggunakan software goldwave ini 
bentuk gelombang sinyal dari remote tv yang ditangkap TSOP dapat dilihat 
dengan jelas dan bentuk gelombangnya dapat disimpan.  
3. Penilitian remote tv universal ke 3 menggunakan simulasi rangkaian dan 
software menggunakan proteus, bascom, hexacode. Dari sini dapat diketahui 
kode hexa dari sinyal remote tv universal yang ditangkap oleh TSOP. Penelitian 
ini dilakukan sendiri dan tidak sempat diperlihatkan pada dosen  pembimbing 
karena sudah menemukan program untuk membaca data remote. 
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4. Penilitian remote tv universal ke 4 menggunakan Rangkaian 
Mikrokontroler ATMega 16 dengan penampil LCD. Desain rangkaian dan 
layout dibuat sendiri dengan mengacu pada buku referensi, penyablonan pada 
PCB dilakukan oleh Electindo,Yogyakarta. Pemasangan komponen dilakukan 
sendiri. Dengan menggunakan rangkaian mikrokontroler ATMega 16  yang 
sudah diisi program membaca data remote, dapat dilihat pada penampil LCD 
berapa data remote ketika tombol pada remote di tekan. Rangkaian ini kemudian 
digunakan untuk membuat program lebih lanjut lagi. Ternyata penampil LCD 
dengan dot matrik sangat jauh berbeda cara membuat programnya. 
5. Penelitian ke 5 rangkaian mikrokontroler ATMega 16 disambungkan 
dengan dot matrik yang dibuat oleh Yudha yang sedang saya kembangkan, 
desain awal pin serial pada mikrokontroler disambungkan pada pin serial dot 
matrik yang dibuat oleh yudha, ternyata gagal. Penelitian ini dilakukan sendiri. 
6. Penelitian ke 6 membuat rangkaian dot matrik. Desain rangkaian dan 
layout dibuat sendiri dengan mengacu pada beberapa referensi di internet, 
penyablonan pada PCB dilakukan oleh Electindo,Yogyakarta. Pemasangan 
komponen dilakukan sendiri. Sudah membuat sendiri 3 desain, dan hasilnya 
belum sesuai dengan yang diharapkan. 
7. Penelitian ke 7 dengan mengacu pada batasan masalah bahwa hanya 
mengembangkan dot matrik yang dibuat oleh yudha. Maka rangkaian dot matrik 
di pesankan di Kei elektronik, Jakarta. Sedangkan rangkaian penerima sinyal 
infra merah, desain rangkaian dan layoutnya dibuat sendiri, Penyablonan PCB 
dilakukan di Electindo, Yogyakarta. Pemasangan komponen  
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dilakukan Sendiri. Box akrilik didesain sendiri dan dipesankan di Klik, 
Yogyakarta. 
8. Penelitian ke 8 Software didapat dari beberapa referensi, menggabungkan 
2 program yaitu program menampilkan karakter dot matrik dan program 
membaca data remote,dilakukan sendiri. Program diperbaiki dan dikembangkan 
sendiri dengan mengacu pada beberapa referensi. Program dimasukkan ke dalam 
mikrokontroler ATMega 16 dilakukan sendiri. 
 
Demikian daftar kontribusi yang penulis sampaikan dengan sebenar- 




      Pembimbing I               Pembimbing II 
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Layanan informasi merupakan komunikasi yang dibutuhkan dalam sebuah 
lingkungan kerja yang cukup luas sehingga terjalin suatu koordinasi yang baik 
dalam seluruh lapisan di dalamnya. Layanan informasi tersebut berupa ajakan atau 
teguran kepada masyarakat.  Pemberian informasi dengan metode tampilan 
karakter berjalan pada dot matrik diharapkan mampu menjadi solusi terbaik atas 
pemberian layanan informasi. Pemberian layanan informasi dengan karakter 
berjalan pada dot matrik yang ditempatkan ditempat umum jelas akan menarik 
perhatian masyarakat umum.  Penelitian ini mencoba membuat alat untuk 
mengatur karakter dot matrik dari jarak jauh dengan menggunakan remote TV 
Universal yang lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan SMS, keypad, 
atau komputer. Pada saat remote tv universal ditekan, inframerah akan 
memancarkan cahaya. Cahaya dari inframerah akan ditangkap oleh sensor 
penerima sinyal infra merah yaitu TSOP (Temic Semiconductors Optoelectronics 
Photomodules). TSOP akan mengeluarkan data digital, data tersebut kemudian 
diolah oleh mikrokontroler ATMEGA16. Data tersebut akan ditampilkan menjadi 
sebuah karakter dan ditampilkan pada dot matrik. Mikrokontroler akan 
mengeluarkan karakter pada dotmatrik dengan mengendalikan driver baris dan 
kolom. Karakter tersebut akan dikumpulkan menjadi kalimat oleh mikrokontroler. 
Dot matrik dapat menampilkan tulisan berjalan dari karakter yang dibaca dan 
diolah oleh mikrokontroler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remote tv 
universal dapat mengatur karakter pada dot matrik dengan baik pada jarak kurang 
dari 7 meter dan panjang karakter maksimal yang dapat ditampilkan pada dot 
matrik adalah 47 karakter yang dapat berupa huruf, angka ,dan tanda baca. 
 
Kata Kunci : Dot matrik, TSOP, Remote TV universal, ATMEGA16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
